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Laporan Akhir  ini dilakukan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur struktur 
pengendalian intern di PT Cahaya Putri Selatan Palembang. Populasi dalam 
penelitian ini adalah karyawan di PT Cahaya Putri Selatan Palembang yang 
tersebar di bagian akuntansi, bagian gudang, kasir, bagian operasional, dan sistem 
informasi (DIMAS). Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 20 (dua 
puluh) orang responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 
melalui penyebaran kuesioner. Selanjutnya, data tersebut diukur validitas, 
reliabilitas dan frekuensi rata-rata jawaban responden. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan unsur-unsur struktur pengendalian intern yang 
meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, 
informasi dan komunikasi, dan pemantauan di PT Cahaya Putri Selatan 
Palembang dapat dinilai cukup memadai (diterapkan dengan baik) dengan 
persentase jawaban “Ya” sebesar 69,86%. Hal yang perlu ditingkatkan terletak 
pada unsur pemantauan. 
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Final Reportwas conductedtoanalyzethe application ofthe elements ofthe internal 
control structureinPTCahayaPutri SelatanPalembang. The populationin this 
study wereemployees ofPTCahayaPutri Selatan Palembangscatteredon 
theaccounting, warehouse, cashier, partoperational, and information 
systems(DIMAS). The samples usedwereas many as20(twenty) of the respondents. 
The data usedinthis study were obtainedthroughquestionnaires. Furthermore, the 
datameasuredvalidity, reliabilityandthe average frequency ofrespondents' 
answers. This studyconcludesthat theapplication ofthe elements ofthe internal 
control structurethatincludesthe control environment, risk assessment, control 
activities, informationandcommunication, andmonitoring ofPTCahaya Putri 
Selatan Palembangcan beconsidered quiteadequate(well implemented) by 
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